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Achtergrond 
n  ￿ - 
T
is re fine ya ferskillende 
krianten orm ils hinne. De 
..ei.:-_kelstr-jitten fan 'e grutte 
•• - :le hieityd ingelsktaliger 
=.-. 'uitverkoopt hast hie-
lendal ferkrongen. Kommersjeel is 
der foar it Frysk of in oare stree k-
r. :._ : - -. 7.-.. — -e mar op oare terrer- 
   .."1.'.7 in prorte foarbylden 
f-- _-. J...,  ._.« :•: -:,..:.'  -.-if it dialekt,  foaral 
yr. _ - __:_.:- :_: z.en en de kultuer. 
teater. icabaret 
en nare kL_:.7...;:eri1v5 yn it Frysk. 
Grunnegs. ...:.- Stelling~. 
"erzotert korame streektalen„. 
dhalekren en minderbeidsralen 
werom yn berte- erk rou-advertin.s-
jes. It Ingelsk is noch fzer te sykjeri_ 
Taat is dangin komznersjeel korn-
reumen~ddei. mar is relatearre 
oan gefoeL identiteir. Wat k it moai 
datst dy yudyn mernmecaal uterje 
Idnst en by dyn eigen gefoel bliuwe 
rnelst. En dazsco frij bist om dyn ei-
gee taal orral te brilken. 
Unge5ear 2$ prosint fan de ya-
~iners atn de arbinne twa-or 
maireekte dar is mear as 55 miljoen 
nrinsken. Der binne 52.'n sechtich 
reg» eia minderheidstakn_  En treeh 
de globahsearjende veráid en ek de 
melir mingde houliken kinne wy 
ner_ zi. -..ear om meartaligens hinne_ Ur 
einerminasjonaal wittenslciplik ein-
derevicdecht bliken dat jonge berrt 
rnaklik meardiere talea tagelyk kare 
" ,cr.rie en dat meartahgens foardielen 
hat. dyrt ek foar dek langere termyn 
ilide lt is goed fnar de sosjale, emo-
sionele en kognieve ártrjorzwing fan 
:-:-.-_ ?n, foar it funksjonearjen yrt in 
:e -2:1..1.lige Illausicippij: °Meartali-
j-E-7_7  ￿ precy dyn cir 
kriger dar gelokrldch 
e .4 :2.;- - 'ep:_en.  De start fan it fulder-
wffisproses werrtt fuk al hiel bewust 
makkre, Tn de foarskoalske perioade 
▪ e dieryn de Fryslán al mear as 
!...,- dert Sernedeiferbliuwen en 
oer- :7D0a7,n-splakken. dy't Frysk- of 
ee.- • " .--..ne fánder begelieding 
Frysktalige Berneeop-
fangr C=. ,;;utre- enbenkerliedsters 
wei geiede materia]en wurkjen te  
tieten, is it mantsje Tomke al fyftjin 
jier in begryp yn 'e hásháldings en 
pjutteplakken yn Fryslán. En om in 
goede trochgeande line fan nul oant 
tolve jier del te setten is der yn 2010 
in dvd Trach etti taien makke- 
SeLshandert skoallen 
Yrt FrysLin binne der sawat fyfrich 
trijeulige basisskoallere dy't mei 
in strukturearre taalbeliedsplan en 
tinder begelieding fan Taalsintrum 
FryskiCedin harren learlingen tarie-
de op in meartahge takomst- Derby 
binne der mear as hándert basis-
skoallen dy't bid bewusr in Fryske 
dei of Fryske rniddei ynrjoehtsje.  om 
de thástaalfan de karlingen te fer-
sterkjen. De groep taalskoallen  sil 
inkeld mar groeie_ Lanlik binne der 
Wat is it moai 
datst dy yn dyn 
memmetaal uterje 
kinst en by dyn 
eigen gefoeI 
bliuwe meist 
rnear as seishándert skoallen dy't 
nserte op 'vroeg-vreemde-talen-
onderwijs fvetol. Dy skoanen biede 
earder in twadde taal oan yn har 
Iesprograrnma's. foaral it ingelsk en 
dove dat fan groep 1 br Vit it fuort-
set ánderwais wolle se no ek better 
oarts1ute by de learlingen dyt rnei in 
gruttere taalbagaazje by harren op 
'e stoepe steane. 
Meartaligens hat de takomst en 
de basis is noch altyd de thástaalr ft 
docht der net  ta wacroar taal dat is., 
as de opfleding mar taalrylc is. Noch 
altyd is it Frysk foar hast 60 prosint 
ean de bern yn provinsje Frysll.n de 
thástaaL In prima basis clus, warit 
oeral op 'e wrIld wurdt oantoand 
dat de ránderheidstaal of streekraal 
net skealik is foar de behearsking 
fan in mearderheidstaaU Knekt net  
bern wurde ántfankhker om in 
tredde taal te learen. as it ánderwiis 
dat strukturearre oanbiedi. 
Yn Eumpa bin.ne  in protte foar- 
bylden te finen fan de bèste wize fan 
in meartalige taaloerdracht Ek yn 'e 
provinsjes Drinte en Grinslin binne 
feerbylden fan taaloerdracht yn it 
Nedersaksysk. J binne dy provinsjes 
op it enéd fan ánderwiis en meartali- 
gens noeh net sa fier as yn Frysl.lre 
Om de kennis fan liedsters en 
learkréften op it méd fan meartali-
gens en jonge bern te fergrutsjen, 
is der in rwatalich hánboek tintwik-
keIe MeartMigens yn ft deisttch  hbbellf 
Meertdligheid in kaet dageftfra leven. 
Dat hánbeek is ilntwikkele yn it 
kader fan it Europeeske projekt 
MELT (Mukilingual Early Language 
Transmission) en is in gearwurking 
tusken de minderheideregio's Flys-
lán yn Nederláre Bretanje yn  Frank-
rijk. Wales yn Grut-Britranje en de 
Sweedske taalmienskip yn 
De map biedt malánnetizkelingsak-
ttáteiten en taaladviezen en is or-
nearre foar liedsters en learkrilfren 
dy't mei jonge bern wurkje_ 
Rike taalomlotrwing 
De ideeén binne dochte op in goede 
en rike taaImnjouwing. sadat bern 
har optimaal iinr~ije kinne_ 
Terna"s binne bygelyks: folwoekse-
nen as taalfoarbyld": 4oparbeidzje 
mei alden'; 'obsereearjen en folten 
fan bern'; iynteraktyf foarléze en 
fertelle* en "spultsjes dwaan on de 
taaffintwikkeling te stimulearjen'. 
Op de "Dag van het jonge Kiand" 
(organisearre troch Partoer. Stendem 
en Cedim) havekee 
de•t rnei tr  ￿ n nul oant seis jae: 
wurkje. ûtlis hán de foarcrseie -.-   
fan mearaligens en oer de yn.h .LL 
fang  Troct 
te  ￿ cinsr1i&çç E 
liedsters learCigto) mitei 
taairke orninerg 
Ire! ￿ dat Mercazir 
— ￿ i:renere 
o Ors, MS1 ￿ nta•Zuldern-yks- 
~rks-re7 .11/41m-rator 
peesk Kenre'ssJ etneurn frnez Mear-
taliguis en Taallearen Freske 
.iikkademe 
• Dit in geayferring fan de léz:w 
Bangma ferline 
Draehter....an he: vn it ram-
de Dag 111 .70 bet 3onge Iránd 
Wy kinne net mear om meartaligens 
hinne. Ek it ánderwiis kriget dat hieltyd 
better yn 'e gaten. 
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